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U 19. stoljeću jača svijest o crkvama kao spomenicima 
nacionalne baštine koje treba istražiti, umjetnički vredno�
vati i obnoviti. Pri tom je teorijska i praktična osnova resta�
uracije bila usmjerena prema postizanju »jedinstva i čisto�
će stila«, a među najpoznatijim je primjerima u Hrvatskoj 
zasigurno obnova zagrebačke katedrale. Još prije razornog 
potresa u Zagrebu i okolici u studenome 1880. godine bi�
skup Josip Juraj Strossmayer i Iso Kršnjavi bili su glavni za�
govornici nužnosti radikalnih intervencija na prvostolnici. 
Biskup Strossmayer postavio je već 1874. godine vrlo jasan 
zahtjev za njezinom restauracijom »prema prvobitnom sti�
lu«.1 Po dovršetku Schmidt–Bolléove obnove zagrebačke 
prvostolnice, koja je trajala od 1880. do 1902. godine i re�
zultirala provedbom stilskog jedinstva u opremi i dekoraci�
ji, započela je žučna polemika o konačnim rezultatima, 
s očitom podjelom na dva suprotstavljena stajališta. Iso 
Kršnjavi i Herman Bollé dosljedno su zastupali postupak 
restauracije prema prvobitnom stilu, tj. regotizaciju, dok 
su konzervator Gjuro Szabo i povjesničar Emilij Laszowski 
prigovarali pretjeranom i često artificijelnom pseudostilu, 
kako su ga doživljavali. Pitanje njene valorizacije nastavlja 
se do naših dana.2 
Premda u manjem omjeru, radikalni zahvat neogotičke 
obnove pretrpjela je i požeška crkva sv. Lovre krajem 19. 
stoljeća. Zagovaratelji i provoditelji obnove bili su  prefekt 
nadbiskupskoga orfanotrofija Ignjat Horat i graditelj Ivan 
Holz. Oni su se također priklonili tada uvriježenoj teoriji 
koja pri obnovi spomenika teži stilskom jedinstvu i stilskoj 
pročišćenosti. Osnovna je težnja bila izvorno gotičkoj crk�
vi vratiti njezin »gotički« stil u što većoj mjeri, uglavnom 
negirajući njenu barokiziranu fazu, ali pritom ne možemo 
govoriti o povratku izvornom gotičkom stilu, nego o nje�
govoj onodobnoj idealiziranoj predodžbi. 
Na temelju sačuvanih izvora u ovom članku rekonstru�
iramo jedan sakralni prostor otprije stotinu godina i uka�
zujemo na njegove zanimljivosti u kontekstu onoga vre�
mena i prostora.3
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Tijekom svoje duge prošlosti požeška crkva sv. Lovre doživjela je više intervencija na svojoj arhitekturi i unutrašnjem uređenju. 
Jedan od najvećih zahvata datira u posljednje desetljeće 19. stoljeća, kada je prema tada važećim kriterijima kod obnova povijesnih 
građevina trebalo ostvariti »jedinstvo i čistoću stila«. Na temelju sačuvane dokumentacije u arhivu Požeške biskupije, rekonstru-
iran je izgled crkve s kraja 19. i početka 20. stoljeća i njen tadašnji inventar. Slijedeći ideju stilske jedinstvenosti i cjeline, prema 
kojoj je izvorno gotičku crkvu trebalo obnoviti u »gotskom slogu«, požeški gradski graditelj Ivan Holz izradio je nacrte za obnovu 
svetiša i pjevališta crkve, na kojima se događaju najveće promjene. U svetištu se otvaraju u baroku zazidani visoki uski prozori 
šiljatog luka i naglašavaju se svodna rebra, dok se pjevalište proširuje radi postavljanja novih orgulja izrađenim prema nacrtu 
Hermana Bolléa. Interijer crkve oslikan je šablonski motivima kvadra, draperija, ornamentalnim cvjetnim uzorkom te tzv. zvjezda-
nim nebom u svetištu. Podignut je novi glavni oltar kojeg je prema narudžbi u skladu s neogotičkim orguljama izradio Ferdinand 
Stuflesser, tada vodeći drvorezbar u južnotirolskom St. Ulrichu. Dojam stilske cjelovitosti pojačali su raskošni vitraji postavljeni u 
svetišu crkve, izrađeni u stakloslikarskoj manufakturi Carla Ludwiga Türckea u češkom Grottau. Ovaj skladan sakralni prostor bio 
je primjerom neogotičkog stilskog jedinstva karakterističnog za kasno 19. stoljeće. 
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Milenijska izložba u Budimpešti, 1896. Dio izložaka Obrtne škole iz 
Zagreba; orgulje tvrtke Heferer u kućištu koje je prema nacrtu Hermana 
Bolléa izradio stolarski majstor Fridrich (Miroslav) Häcker / The Millen-
nium Exhibition in Budapest, 1896. Part of the exhibits of the Zagreb Arts 
and Crafts School; organ by the Heferer Company in casing designed by 
Herman Bollé and manufactured by the woodcarver Fridrich (Miroslav) 
Häcker
Pjevalište crkve sv. Lovre krajem 19. / poč. 20. stoljeća s Bolléovim orgu-
ljama (Fotografija iz arhiva Požeške biskupije) / Choir loft of the Church 
of St Lawrence, late 19th/early 20th century, with Bollé’s organ (photo 
from the archives of the Diocese of Požega)
Teorijska osnova na kojoj počiva historicizam uvjeren�
je je o mogućnosti povezivanja povijesnih umjetničkih 
uzoraka s umjetničkim stvaralaštvom u suvremenosti 19. 
stoljeća. Jačanje umjetničkog obrta i njegova prezentacija 
na brojnim izložbama snažno su obilježili 19. stoljeće, koje 
se zato i naziva velikom epohom umjetničkog obrta, a tom 
području uglavnom pripada i izrada crkvene opreme. Op�
remanje crkvenih interijera u razdoblju je historicizma 
važno jer oprimjeruje u 19. stoljeću najvažniju težnju i 
ideal umjetničkog stremljenja, a to je postizanje Gesamt-
kunstwerka, skladne povezanosti arhitekture, slikarstva, 
kiparstva i umjetničkog obrta u određenom prostoru. Ot�
krivanje srednjovjekovne umjetnosti i zanos za nju, koji 
nastupaju nakon zasićenosti pretjeranošću baroknih i ro�
koko formi u crkvenim interijerima i, potom, klasicističkim 
purizmom, često prelaze u krajnost u svom nastojanju za 
postizanjem »čistog stila« i »stilskog jedinstva«. Tako se 
barokni oltari nerijetko izbacuju iz izvorno gotičkih crka�
va i nadomješćuju neogotičkima,4 sve u romantičnom za�
nosu otkrivanja romanike i gotike i njihova uzdizanja kao 
najprimjerenijeg crkvenog stila kršćanske Europe.5
Preuzimanje gotičkih formi u početku je u skladu s 
romantičnom tendencijom nove sentimentalnosti koju 
potiču prerafaeliti i nazarenci, da bi se tijekom stoljeća 
iz te romantične predodžbe, a na temelju znanstvenih 
istraživanja srednjovjekovne umjetnosti,6 iskristalizirao 
novi stil koji je prenosio vrlo egzaktne oblike, varirajući 
ih u nevjerojatno velikom broju. Citiranje predložaka 
historijskih stilova u umjetnosti 19. stoljeća danas je 
valorizirano kao novo likovno stvaralaštvo potkrijepljeno 
strogim zakonitostima njihova simboličnog značenja u 
liturgiji zapadnoga kršćanstva. 
Crkva sv. Lovre u Požegi podignuta je u 14. stoljeću, a 
tijekom svoje duge povijesti doživjela je brojne pregradnje i 
izmjene inventara.7 Među najveće zahvate spada neogotička 
obnova krajem 19. stoljeća koja je dala izgled interijeru 
do 1964. godine, kada su započela temeljita konzerva�
torska istraživanja i dugotrajna restauracija tada već vrlo 
zapuštene crkve.8 
Radikalne promjene nastupaju već u prvoj polovici 19. 
stoljeća, kada Požežanin Franjo Zengevall 1832. godine ku�
puje čitav nekadašnji isusovački kompleks za zagrebačkog 
biskupa Aleksandra Alagovića kako bi u njemu osnovao 
nadbiskupsko sirotište (orfanotrofij). Temeljito uređivanje 
i proširivanje zgrade kolegija/sirotišta poduzeo je njegov 
nadstojnik Ignjat Horat, a odvijalo se u nekoliko faza. Prvo 
je po planovima požeškog graditelja Ivana Holza 1895. go�
dine zgrada produžena do same crkve, a od 1903. do 1904. 
godine nadograđen je kat i obnovljena je po projektu arhi�
tekta Janka Holjca.9 
Jedan od ključnih poticaja za temeljitu obnovu interi�
jera crkve sv. Lovre bila je nabavka novih orgulja po odluci 
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Visoke kraljevske zemaljske vlade na temelju dogovora s 
Nadbiskupskim duhovnim stolom i uz potporu Zaklade 
nadbiskupskog sirotišta.10 Nabavu novih orgulja odobrio je 
nadbiskup Juraj Posilović dopisom u kojem dopušta da se 
stare orgulje poklone župnoj crkvi ruševačkoj.11 Činjenica 
je da je u vrijeme početka neogotičke obnove crkve sv. 
Lovre (1895.) i održavanja Milenijske izložbe u Budimpešti 
(1896.) na čelu Odjela za bogoštovlje i nastavu bio Iso 
Kršnjavi, pa se vjerojatno on i založio da izrada nacrta za 
kućište orgulja bude povjerena Hermanu Bolléu i da se po 
završetku izložbe prenesu u Požegu. Zavičajni Slavonac, 
Kršnjavi je bio franjevački đak u Požegi,12 pa je za vrijeme 
svoga kratkog ali plodonosnog mandata u Vladi veliki pot�
icatelj obnove i gradnje slavonskih crkava i škola.
Po Bolléovu nacrtu kućište orgulja izradio je stolarski 
majstor Fridrich (Miroslav) Häcker,13 nastavnik na Obrt�
noj školi od njezina osnutka, dugogodišnji Bolléov surad�
nik na obnovi zagrebačke katedrale i brojnim drugim 
projektima, dok je instrument izradila čuvena radionica 
Ferde Heferera.14 Narudžba i izrada orgulja poklopile su 
se s pripremama za nastup zagrebačke Obrtne škole na 
Milenijskoj izložbi u Budimpešti 1896. godine, na kojoj su 
nagrađene zlatnom medaljom.15 Kućište orgulja naliku�
je na filigransku čipku neogotičkih dekorativnih motiva 
koje nadvisuju perforirani tornjevi s rakovicama i križnim 
ružama na čijim su uglovima figure muzicirajućih anđela.16
Po završetku izložbe orgulje je za Požegu iz Budimpešte 
otpremio Zemaljski eksekutivni izložbeni odbor u Zagrebu, 
o čemu postoji zapis u arhivu Požeške biskupije.17 Podiza�
nje orgulja pokrenulo je neminovno cijeli niz promjena u 
crkvenom interijeru. Ruši se pretijesno barokno pjevalište 
i podiže novo, od željezne konstrukcije na željeznim 
nosačima, kaneliranim stupovima sa stiliziranim korints�
kim kapitelima nabavljenima kod bečke tvrtke R. Ph. 
Waagner.18 Nacrt za obnovu pjevališta izradio je požeški 
gradski graditelj Ivan Holz. U arhivu Požeške biskupije 
sačuvani su brojni dopisi Ivana Holza otposlani ravnatelju 
sirotišta Ignjatu Horatu, na memorandumu ukrašenom 
vinjetom sa simbolima graditeljske struke, šestarom, zi�
darskom žlicom i drugim alatima, a u zaglavlju je natpis: 
Johann Holz / Stadtbaumeister / Gradski graditelj / Požega, 
Slavonija, što svjedoči da je riječ o tada priznatom gra�
ditelju čiji nam opus još valja istražiti.19
Nakon pregradnje pjevališta i postavljanja orgulja 
nadstojnik Ignjat Horat 1897. godine upućuje molbu 
Duhovnom stolu za obnovu svetišta »u prvotnom gotskom 
slogu«, što je udovoljeno.20 Graditelj Ivan Holz ubrzo je na�
pravio planove i za obnovu svetišta,21 kako bi cjelokupni 
interijer dobio na »stilskom jedinstvu i čistoći«. U svetištu 
se otvaraju u razdoblju baroka zazidani vitki gotički pro�
zori šiljata luka, pojačavaju se svodna rebra i trijumfalni 
luk, naglašavaju se dakle tipične karakteristike gotičke ar�
hitekture. Iz projektne dokumentacije koja se čuva u arhi�
vu Požeške biskupije doznajemo koje su građevinske rad�
nje pritom planirane: »Mjestimice postrugati staru žbuku, 
nanovo pravilno ožbukati, načinjenje jednog gotičkog po�
Nacrt arhitekta Ivana Holza za rekonstrukciju pjevališta crkve sv. Lovre, 
signiran i datiran 28. prosinca 1896. (Arhiv Požeške biskupije) / Design 
for the reconstruction of the choir loft of the Church of St. Lawrence by 
the architect Ivan Holz, signed and dated 28 December 1896 (Archives 
of the Diocese of Požega)
Nacrt arhitekta Ivana Holza za rekonstrukciju svetišta crkve sv. Lovre, 
signiran i datiran 15. siječnja 1897. (Arhiv Požeške biskupije) / Design 
for the reconstruction of the chancel of the Church of St. Lawrence by 
the architect Ivan Holz, signed and dated 15 January 1897 (Archives of 
the Diocese of Požega)
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jasa medju sanktuarijom i velikom ladjom, probijanje zidja 
te načinjenje trih novih prozora na sanktuarij, nova vrata 
na sakristiji.«22
U skladu s novim prostorom svetišta trebalo je naručiti 
i novi glavni oltar te se prefekt Horak, po preporuci radio�
nice Heferer, koja mu šalje prospekt i cjenik,23 javlja tada 
najpriznatijem tirolskom kiparu iz doline Gr�den, Ferdi�
nandu Stuflesseru. Iz Stuflesserovih pisama, koja se danas 
čuvaju u arhivu Požeške biskupije, možemo rekonstruirati 
slijed događaja. U proljeće 1897. Horat Stuflesseru u Tirol 
šalje fotografiju orgulja i svetišta u kojem su već uznapre�
dovali radovi.24 Potom Stuflesser na požešku adresu šalje 
svoj nacrt oltara, koji je s manjim izmjenama prihvaćen i 
realiziran.25 Upravo je ta korespondencija danas vrlo važna 
potvrda teze da obnova crkve krajem 19. stoljeća nije bila 
spontana i stihijska, nego se u skladu s onodobnim važećim 
restauratorskim postulatima nastojalo postići skladnu neo�
stilsku cjelinu. 
U izvorno gotičkim svetištima prednost će imati 
neogotički oltari radi postizanja stilske cjeline, a šarolikost 
drvorezbarenog polikromiranog oltara stapa se s orna�
mentalno oslikanim interijerom crkve. Cjelokupan dojam 
pojačavaju raznobojni vitraji u svetištu. Slijedeći upravo te 
postulate, u posljednjem je desetljeću 19. stoljeća obnov�
ljena i požeška crkva sv. Lovre, pa na temelju izvorne do�
kumentacije možemo suditi o njenom tadašnjem izgledu 
kojim se nastojalo postići Gesamtkunstwerk u skladnom 
suglasju arhitekture, zidnog oslika, oltarne dekoracije i 
stakloslikarstva.
U cjelokupnoj produkciji tirolskih oltara u 19. stoljeću 
značajno mjesto pripada radionici Ferdinanda Stuflessera, 
školovanog kod kipara Josefa Knabla, koji je na Akademiji 
likovnih umjetnosti u Münchenu vodio Odjel za crkvenu 
plastiku.26 Po povratku u zavičajni St. Ulrich u južnom Ti�
rolu osniva radionicu 1875. godine, specijalizira se za sa�
kralnu skulpturu i sudjeluje na izložbi crkvene umjetnosti 
održanoj u bečkom Muzeju za umjetnički obrt i industriju, 
1887. godine, što mu donosi brojne narudžbe. Uz kipove 
svetaca Stuflesser je vješto izrađivao i reljefe koji krase an�
tependije i predele njegovih oltara. Radionica Ferdinanda 
Stuflessera najzastupljenija je tirolska radionica na području 
sjeverozapadne Hrvatske, a brojni oltari i pojedinačni 
kipovi svetaca nalaze se diljem nekadašnje Austro�Ugarske 
Monarhije.27
Ferdinand Stuflesser, Nacrt oltara za crkvu sv. Lovre u Požegi (Arhiv 
Požeške biskupije) / Ferdinand Stuflesser, altar design for the Church of 
St. Lawrence in Požega (Archives of the Diocese of Požega)
Oltar Ferdinanda Stuflessera u svetištu crkve sv. Lovre početkom 20. 
stoljeća (Fotografija iz arhiva Požeške biskupije) / Altar by Ferdinand 
Stuflesser in the chancel of the Church of St. Lawrence, early 20th century 
(Archives of the Diocese of Požega)
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Oltar Blažene Djevice Marije s kamenim kipom Bogorodice, radom Ma-
tije Ozbića, 1882.  (Fotografija iz arhiva Požeške biskupije) / Altar of the 
Blessed Virgin Mary with the stone sculpture of the Madonna by Matija 
Ozbić, 1882 (photo from the archives of the Diocese of Požega)
Na području Požeške biskupije osim nekadašnjeg olta�
ra u crkvi sv. Lovre u razdoblju posljednje dekade 19. 
stoljeća od Ferdinanda Stuflessera nabavljeni su oltari za 
franjevačku crkvu sv. Duha, od kojih su sačuvani samo 
pojedini kipovi s nekadašnjeg oltara sv. Križa, i za crkve 
u Kutjevu, Stražemanu i Velikoj. Za crkvu sv. Terezije, 
1893. godine, nabavljena su dva Stuflesserova oltara, Ma�
jke Božje Lurdske i Pohođenja Blažene Djevice Marije,28 
koji su donedavno stajali uz sjeverni i južni zid crkve. Ti 
su oltari u novije vrijeme premješteni u župnu crkvu sv. 
Jurja Mučenika u Buku, a u današnjoj katedrali sv. Terezije 
ostavljen je samo kip Majke Božje Lurdske. 
Neogotički oltari obiluju mnoštvom karakterističnih 
arhitektonskih detalja, svežnjastim stupovima, baldahini�
ma, konzolama, fi jalama i križnim ružama. Sve slobod�
ne površine ispunjene su najčešće stiliziranim cvjetnim 
dekoracijama i polikromacijom. Na predelama su često 
ugrađeni reljefi  ili su ornamentirani raznobojnim cvjet�
nim ukrasima u kvadratnim ili kružnim okvirima, dok je 
krunište bogato ukrašeno fijalama, nišama i baldahinima. 
Karakterističan je tip trodijelnog retabla s nišama za kipo�
ve i reljefima.
Na temelju sačuvane dokumentacije, nacrta oltara i 
fotografija iz vremena obnove crkve, možemo rekon�
struirati Stuflesserov oltar, koji se sastojao od antependi�
ja razdijeljenog s četiri polustupa na tri polja u čijem 
je središtu bio reljefni prikaz janjeta na knjizi sa sedam 
pečata te bočnim medaljonima s prikazima četiriju 
evanđelista. Na antependij se nastavlja stepeničasto 
stupnjevana predela s uskim pravokutnim reljefima s nat�
pisnim lentama. Središnja zona retabla prati arhitektonsku 
trodijelnu podjelu s istaknutim središnjim dijelom koji is�
punja svetohranište ponad kojeg je niša s križem. Vratnice 
svetohraništa izrađene su na proboj, s motivom dijagonal�
no položenog mrežastog rastera i podsjećaju na vratnice 
renesansne kustodije otkrivene prilikom obnove svetišta u 
istoj crkvi. Na bočnim stranama reljefni su prikazi scena 
iz Kristološkog ciklusa ikonografski prilagođeni tadašnjoj 
namjeni crkve sv. Lovre u sklopu nadbiskupskog sirotišta 
s naglaskom na odgojnu funkciju mladeži. S lijeve strane 
je motiv Pustite k meni malene, u kojem Krist okružen 
djecom polaže ruku na djetetovu glavu, dok je zdesna pri�
kaz Svete Obitelji, Bogorodica i sv. Josip okružuju dječaka 
Isusa raširenih ruku.29 Reljefi su flankirani manjim nišama 
također s kipovima svetaca. Cijeli ansambl zaključuje 
bogato krunište s mnoštvom filigranskih fijala, koje po 
principu trodijelne podjele nadvisuju tri raskošna tornjića 
zaključena križnim ružama. U svom izvornom obliku taj 
se oltar odlikovao majstorstvom izrade i predstavljao je 
kvalitetan primjer neogotičke crkvene opreme na području 
sjeverne Hrvatske. 
Niska valorizacija, u ovom slučaju Gjure Szabe, kojom je 
početkom 20. stoljeća popratio neostilski crkveni inventar, 
kada govori o »umjetnički nevažnom neogotskom oltaru« 
ili spominje da su u crkvi »žalibože samo Tirolci«,30 ukori�
jenjena je gotovo cijelo stoljeće i pridonijela je uništavanju 
velikog broja tirolskih oltara po našim crkvama, pa i ovo�
ga, koji je uklonjen iz crkve 1964. godine, kada je započela 
njezina dugogodišnja temeljita obnova. Oltar je pohran�
jen na neprikladno mjesto, što je pridonijelo njegovu 
propadanju, a pri posljednjoj obnovi i opremi crkve nije 
se razmišljalo o njegovoj restauraciji i povratku u crkveni 
prostor.31 
Uz orgulje i glavni oltar, treći važan dodatak u prostoru 
crkve sv. Lovre krajem 19. stoljeća tri su vitraja, postavljena 
u ponovno otvorene prozore šiljatog luka u svetištu. I tu 
Horat potvrđuje svoju dobru informiranost o kvalitetnim 
radionicama crkvene opreme te se obraća vodećoj češkoj 
manufakturi dvorskog dobavljača Carla Ludwiga Türckea 
osnovanoj 1865. god. u mjestu Grottau (Kunstinstitut für 
Glasmalerei und Buntglaserei Carl Ludwig Türcke, Grottau 
in Böhmen). Na temelju brojnih pisama sačuvanih u arhivu 
Požeške biskupije možemo doznati više o toj narudžbi.32 
Türcke Horatu šalje precizne informacije kako uzeti mjeru 
za vitraj te iskazuje želju da ih osobno postavi. Narudžbu 
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za vitraje potvrdio je i Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu 
dopisom od 15. rujna 1899.33 Bogati prozori od obojanog 
stakla prikazivali su sv. Alojzija, titulara crkve sv. Lovru i sv. 
Stanislava Kostku. Izbor mladenačkih svetaca također je u 
skladu s odgojnom ulogom mladeži, tj. štićenika orfanotro�
fija, koji su i bili najčešći vjernici u tom sakralnom prostoru. 
Ti raskošni neogotički vitraji bili su potpuno devastirani i 
u novije su vrijeme nadomješteni suvremenim slikama na 
staklu po nacrtu akademskog slikara Josipa Biffela.
Od inventara iz razdoblja velike obnove crkve na prijela�
zu iz 19. u 20. stoljeće treba istaknuti i oltarnu pregradu od 
kovanog željeza koja je 1903. godine izvedena po nacrtima 
Hermana Bolléa,34 a kojoj se također izgubio trag.
U neostilskoj obnovi zadržan je lijevi pobočni oltar 
Blažene Djevice Marije podignut 1852. godine. Njegova 
arhitektura u stilu kasnog baroknog klasicizma djelo je slov�
enskog graditelja oltara Aleksandra Janežića, koji je 1871. 
godine zgotovio i novu propovjedaonicu.35 Godine 1890. 
dao je ravnatelj Ignjat Horat na oltar postaviti novi (kame�
ni) kip Majke Božje Imaculate, dok je posljednji preostali 
barokni drveni kip iz crkve, tzv. Thallerova Gospa iz prve 
polovice 18. stoljeća,36 postavljen u zidnu nišu stubišta ko�
legija. Kameni kip Bogorodice djelo je Matije Ozbića, kipa�
ra djelatnog u Zagrebu koji je krajem 19. stoljeća izrađivao 
dekorativne i crkvene skulpture. Sudjelovao je u okviru 
Društva umjetnosti na Gospodarsko-šumarskoj jubilarnoj 
izložbi u Zagrebu 1891. godine, a djelovao je i u Sloveniji.37 
Požeški kip pripada solidnom akademskom kiparstvu 19. 
stoljeća kojem je cilj i osnovna zadaća besprijekorno pre�
nositi zadani model u za to određeni prostor oltarne niše 
ili arhitektonskog okvira, a elegični lik Madone podsjeća na 
nazarenske utjecaje. 
Veliko iznenađenje suvremenicima koji su krajem 19. 
stoljeća obnavljali crkvu predstavljalo je otkriće izvornih 
Svetište crkve sv. Lovre prije obnove krajem 19. stoljeća (Fotografija iz 
arhiva Požeške biskupije) / Chancel of the Church of St Lawrence before 
restoration in late 19th century (photo from the archives of the Diocese of 
Požega)
Svetište crkve sv. Lovre početkom 20. stoljeća s oltarnom ogradom 
izrađenom prema nacrtu Hermana Bolléa (Fotografija iz arhiva Požeške 
biskupije) / Chancel of the Church of St Lawrence in early 20th century 
with altar railing designed by Herman Bollé (photo from the archives of 
the Diocese of Požega)
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gotičkih fresaka koje su stoljećima bile skrivene iza slo�
jeva brojnih preslika i premaza, od kojih je posljednji bio 
1867. godine kada je neki ličilac iz Broda obojio sakristiju 
i svetište.38 Iako su izazvale veliku pozornost, freske tada 
nisu bile prepoznate kao velika umjetnička vrijednost i 
rijetkost.39 Zanimljivo je da je tu prosudbu 1898. godine 
donio slikar Mato Celestin Medović kojeg je u Požegu po�
slao Duhovni stol a radio je na oslikavanju crkve sv. Terezi�
je. Također je zanimljiv i podatak da je Medović pohvalio 
nacrt novog žrtvenika.40
Pokrivanje zidne plohe slikanim ornamentima u 
dekoraciji crkvenog prostora slijedi ideal neogotičke poli�
kromirane crkve.41 Po modi toga vremena, zidovi crkvene 
lađe oslikani su tako da imitiraju gradnju fugiranim kvadri�
ma, u donjoj zoni svetišta šablonski je oslik tzv. ovješenih 
draperija ornamentalnog cvjetnog uzorka, u srednjoj zoni 
motiv je kvadra obrubljen bogatim bordurama geometri�
jskog i vegetabilnog uzorka, dok je svod svetišta oslikan 
tzv. zvjezdanim nebom.42 Tako uređena crkva naišla je na 
pohvale suvremenika koje je zadivilo »moderno obnovlje�
no svetište« i »elegantni gotski slog građevine«.43 
Temeljita konzervatorska istraživanja crkve provedena 
između 1964. i 1992. godine rezultirala su dugogodišnjom 
obnovom dovršenom tek nakon ustanovljenja Požeške 
biskupije 1997. godine,44 tijekom koje je u potpunosti 
skinut neogotički oslik, a otkrivene su fragmentarno 
sačuvane izvorno gotičke freske,45 izbačen je Stuflesserov 
oltar i zamijenjeni su vitraji u svetištu. Kip Bogorodice 
Matije Ozbića premješten je u nišu na stubištu biskupske 
palače (nekadašnjeg kolegija), a na bočni oltar ponovo je 
postavljen drveni barokni kip, tzv. Thallerova Gospa. 
Premda se neogotička faza interijera crkve sv. Lovre da�
nas može rekonstruirati jedino na temelju sačuvanih foto�
grafija, nacrta i arhivskih izvora, cjelokupan slijed obnove 
po postulatu stilskog jedinstva i protagonisti njegove re�
alizacije čine ga vrijednim prilogom poznavanju crkvene 
obnove u razdoblju kasnog 19. stoljeća koje su provodili 
Iso Kršnjavi kao predstojnik Odjela za bogoštovlje i nas�
tavu Visoke kraljevske zemaljske vlade, Herman Bollé kao 
jedan od najangažiranijih graditelja toga razdoblja te nje�
govi suradnici, većinom majstori proizašli iz zagrebačke 
Obrtne škole. Osnovna težnja postizanja stilskog jedinstva 
i čistoće stila te približavanje izvornoj, gotičkoj fazi gradnje 
crkve u svim neostilskim obnovama svjedoči o tome da je 
predodžba suvremenika o »izvornom« stilu vrlo proizvolj�
na te da oni kreiraju svojevrstan idealizirani stil. Radi vrlo 
niske valorizacije neostilova i devastacije kojoj je ova crkva 
bila prepuštena tijekom druge polovice 20. stoljeća, naj�
novija obnova također nije uvažila stilska nastojanja pre�
thodnog razdoblja i sada su u prostoru ostale jedino zna�
menite Bolléove orgulje, koje su izgubile svoj neogotički 
kontekst iz vremena kada su postavljene.
Svetište crkve sv. Lovre početkom 21. stoljeća (foto: M. Drmić, IPU) / 
Chancel of the Church of St Lawrence in early 21st century (photo: M. 
Drmić, Institute of Art History)
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The Interior of the Church of St Lawrence (Sv. Lovro) in Požega in the 19th Century – 
an Example of Neo-Gothic Restoration
In the long history of the Church of St Lawrence (Sv. Lovro) in Požega there have been 
several interventions to its structure and interior decoration. One of the most extensive 
took place in the last decade of the 19th century, when the then current criteria of restora-
tion of historic buildings required the »unity and purity of style«. The documentation 
preserved in the archives of the Požega Diocese permitted the author to reconstruct the 
appearance and inventory of the church in late 19th and early 20th century. Guided by 
the idea of stylistic unity and integrity, according to which the church was supposed to 
be restored in Gothic style, the municipal architect Ivan Holz made plans for the recon-
struction of the chancel and the choir loft, which would be subjected to greatest changes. 
The restoration included opening of the tall, narrow, pointed-arched chancel windows 
walled during the Baroque age, accentuating vault ribs and widening of the choir loft 
in order to house the new church organ designed by Herman Bollé. The church interior 
was decorated in a stereotype manner with painted squares, draperies, ornamental floral 
patterns and the so-called »starred sky« in the chancel. The new main altar, designed to 
match the Neo-Gothic organ, was commissioned from Ferdinand Stuflesser, the leading 
woodcarver in the South Tyrolean town of St. Ulrich. The impression of stylistic unity 
was further enhanced by elaborate stained glass windows in the chancel, produced in the 
glass painting workshop of Carl Ludwig Türcke in the Czech town of Hrádek nad Nisou 
(Grottau). This harmonious ecclesiastical space served as an example of the Neo-Gothic 
stylistic unity pertinent to the late 19th century.
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